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1. Qual è la probabilità che una coppia di cavie da laboratorio generi 4 maschi in una 
nidiata di 7 figli, supponendo che gli eventi maschio e femmina siano equiprobabili? 
Qual è la probabilità di generare 4 maschi su 7 figli nel caso che l’evento maschio abbia 
una probabilità pari a 6/11? 
 
 
2. Determinare il carattere delle seguenti serie geometriche, e nel caso di serie 
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4. Determinare la convergenza o divergenza dei seguenti integrali generalizzati, e nel 
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5. Date le sottostanti funzioni, stabilire se esse sono iniettive sul loro dominio naturale. 
In caso positivo determinare dominio, grafico e codominio della funzione inversa: 
y = e!3x ; y = 1x2 !1 ; y = sin(x)  
APPROFONDIMENTO 
 In caso negativo, scegliere un opportuno intervallo sul quale le funzioni siano iniettive, 
e individuare
 
dominio, grafico e codominio della funzione inversa. 




